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INTRODUCCION 
 
En la actualidad son muchas las personas que desarrollan actividades comerciales basados en la 
informalidad, ya sea por desconocimiento de los procesos y beneficios, o porque este proceso 
representa un costo que no están en capacidad de pagar, a pesar del aumento esperado en las 
cifras de negocios que salieron de la informalidad (Cámara de comercio de Bogotá 2016, pág. 38) 
son muchos los que prefieren continuar el desarrollo de su actividad desde la informalidad, lo que 
sin duda trae consigo inconvenientes a la hora de conocer el estado del negocio y sus resultados. 
Con el presente trabajo se pretende brindar un aporte valioso a la compañía con el propósito de: 
conocer su estado actual, analizando su estructura financiera y su desempeño en el entorno, sus 
posibles oportunidades y amenazas; estructurar los estados financieros, lo que proporciona 
información primordial para la toma de decisiones, determinación de utilidades y rendimiento de 
la operación; y proyectar los estados financieros para el periodo 2018- 2020, esto servirá para que 
tanto propietarios como proveedores o terceros, conozcan el estado en que se encuentra el 
negocio y lo que puede lograr en el futuro.  
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1. RESUMEN 
 
La información financiera de una empresa nos ayuda a develar grandes rasgos sobre la gestión y 
el desempeño de las diferentes áreas operativas y directivas de una compañía. Como parte del 
objeto de este trabajo de investigación se recopiló la suficiente información sobre estudios de 
casos de viabilidad y diagnóstico financiero empresarial relacionados con el sector de autopartes 
y mantenimiento de vehículos.  
Con base en estos artículos se realizaron una serie de análisis y proyecciones financieras que nos 
ayudaron a establecer la viabilidad financiera de la empresa Distribuidora XYZ, la cual se 
constituyó hace ya dos años y cuenta con dos sucursales en la ciudad de Bogotá, en el desarrollo 
de su objeto social, se dedica a la distribución y mantenimiento de autopartes. En adhesión a su 
visión y objetivos la empresa enfrenta grandes necesidades, de las cuales podemos destacar las 
siguientes: conocer sus márgenes de utilidad, formalizar sus procesos contables y llevar registro 
de estos, incrementar sus ventas, expandir sus mercados, realizar controles y hacer seguimientos 
de las actividades de la empresa; todas estas representan un problema en la toma de decisiones de 
la empresa, amenazando su futuro y prevalencia. 
Con el fin de dar respuesta a estas necesidades, la presente investigación nos ayuda a conocer el 
estado actual de la empresa Distribuidora XYZ, y analizar los resultados del diagnóstico 
financiero. 
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1.1. ABSTRACT 
 
The financial information of a company helps us to reveal broad features about the management 
and performance of the different operational and managerial areas of a company. As part of the 
purpose of this research work, sufficient information was collected on feasibility studies and 
business financial diagnosis related to the auto parts and vehicle maintenance sector. 
Based on these articles, a series of financial analyzes and projections were carried out that helped 
us establish the financial viability of Distribuidora XYZ, which was established two years ago 
and has two branches in the city of Bogotá, in the development of its corporate purpose, is 
dedicated to the distribution and maintenance of auto parts. In adherence to its vision and 
objectives, the company faces great needs, of which we can highlight the following: know their 
profit margins, formalize their accounting processes and keep track of these, increase their sales, 
expand their markets, perform checks and follow up of the activities of the company; All these 
represent a problem in the decision making of the company, threatening its future and prevalence. 
In order to respond to these needs, the present investigation helps us to know the current status of 
the Distribuidora XYZ company, and analyze the results of the financial diagnosis. 
1.2. PALABRAS CLAVE 
 
Viabilidad financiera, diagnóstico, proyecciones, razones financieras, Estructurar estados 
financieros 
 
 Keywords; Financial viability, diagnostic, projections, financial reasons, Audited financial    
statements 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. INFORMALIDAD EN COLOMBIA 
 
Es bien conocido por muchos que el principal anhelo como personas, es poder tener un negocio e 
independizarse, ser su propio jefe y alcanzar grandes metas profesionales y financieras; lejos de 
este sueño esta la realidad, que contrastada con las cifras nos demuestran que, en la actualidad, a 
pesar del aumento de la formalización de las empresas en la ciudad de Bogotá se esperaba que 
para el 2017 se superara la cifra de 400.000 empresas. 
 
Figura1.Dinámica empresarial Bogota 2015-2016. Fuente Base del registro Mercntil-Direccionde gestion de 
conocimiento-CCB 
 
De acuerdo con la revista Dinero en su artículo, estos son los beneficios de legalizar un negocio: 
al formalizar la actividad informar el emprendedor tiene múltiples los beneficios, muchos 
empresarios que están en la informalidad consideran que son exonerados de diversas 
responsabilidades legales, y que formalizar su negocio sólo les traería gastos; en realidad, 
formalizarse les permite a los empresarios crecer y abrir un espacio competitivo en el mercado 
nacional e internacional. Al formalizarse permite al empresario tener acceso a licitaciones 
públicas, iniciar trabajos de la mano con empresas de mayor tamaño y acceder a créditos 
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bancarios y otros múltiples beneficios, que le permite al empresario crear cambios para que la 
compañía crezca y se fortaleza administrativamente y comercialmente. (Revista Dinero, 2014) 
2.2. PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA EN COLOMBIA 
 
De acuerdo con la página web de la Cámara de comercio de Bogotá, estos son los pasos básicos 
para la creación de una empresa: (Camara de Comercio de Bogota, 2018) 
a. Tome la decisión: es indispensable fortalecer la autoconfianza y superar las barreras 
personales que impiden iniciar el proyecto empresarial, es de gran importancia 
identificar los miedos, dificultades y competencias empresariales para tener mayor 
seguridad y confianza al momento de emprender. 
b. Defina su idea de negocio: la idea de negocio debe permitirle desarrollar algún bien o 
servicio que mercado esté dispuesto a comprar.  
c. Diseñe un modelo de negocio exitoso:  los aspectos para tener en cuenta al momento 
de estructurar un modelo de negocio son, Establecer un segmento de clientes 
objetivos, tener una propuesta de valor, establecer canales de comunicación, 
distribución y ventas, tener una fuente de ingreso y una estructura de costos. 
d. Inicie la operación de la empresa: debe estar preparado para comenzar a implementar 
el modelo de negocio ya establecido, con base a la propuesta de valor. Y seguir los 
lineamentos de los objetivos y metas propuesta para la puesta de marca de la empresa,  
 
2.3. PLAN ESTRATEGICO DE UNA EMPRESA 
Dentro del plan estratégico se debe tener las políticas definidas, las cuales se elaboran en un 
mediano plazo, lo que persigue es la eficacia en la consecución de los objetivos estratégicos: 
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a) Definición de objetivos estratégicos: se debe definir la filosofía y misión de la empresa o 
unidad de negocio; Se deben establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la 
misión de la empresa, que define las actividades de negocios presentes y futuras de una 
organización. 
b) Planificación estratégica: se debe formular diversas estrategias posibles y elegir la que 
será más adecuada para conseguir los objetivos establecidos en la misión de la empresa, y 
desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia. 
c) Implementación estratégica: se debe asegurar las actividades necesarias para lograr que la 
estrategia se cumpla con efectividad, y controlar la eficacia de la estrategia para conseguir 
los objetivos de la organización. 
 
2.3.1. MISION DE UNA EMPRESA 
La misión es considerada por Philip Kotler y Gary Armstrong como “un importante elemento de 
la planificación estratégica”. (Stanton, 2004) 
La Misión de una empresa describe su actividad y su identidad, es clave dentro de la organización 
para el logro de su visión, que son las metas y logros, constituyen la razón de ser de la empresa. 
Se trata de la razón fundamental de una empresa y el objetivo que tiene siempre visto a largo 
plazo. 
El concepto de misión es fundamental y debe estar en relación con la visión que queremos 
alcanzar. Una forma sencilla de explicar la misión es encontrar la respuesta al por qué de la 
organización. 
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2.3.2. VISION DE UNA EMPRESA 
Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (Negocios Exitosos, 2000) como “el 
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 
La Visión de una empresa, es la declaración “a dónde quiere llegar” de la empresa a mediano o 
largo plazo, es la imagen a futuro de cómo desea que sea la empresa más adelante. Su propósito 
es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar un posicionamiento en el mercado 
(marketingandweb, 2017). 
 
2.3.3. OBJETIVOS DE UNA EMPRESA 
Establecer los objetivos es esencial para el éxito de la empresa pues éstos establecen un curso a 
seguir y sirven como fuente de motivación para sus miembros; los objetivos de una empresa son 
los resultados, situaciones o estados que la empresa pretende alcanzar, o a los que pretende llegar 
en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone. (Crece negocios, 
2018) 
 
2.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE UNA EMPRESA 
La dirección estratégica es el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los 
potenciales de una empresa con el fin de asegurar su supervivencia a largo plazo, y mejorar su 
competitividad, eficacia, eficiencia y productividad. (Palacios, 2011) 
También nos brinda la información necesaria que nos permite realizar un diagnóstico sobre el 
estado de una empresa conociendo sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para 
tomar decisiones e implementar estrategias. 
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  DEBILIDADES(D) FORTALEZAS(F) 
INTERNAS 
 
 
 
 
 
 
EXTERNAS 
1.     No se encuentra registrada como 
empresa legal ocasionando desconfianza en 
los clientes.       
 2.     Inventario insuficiente para cubrir las 
necesidades de la demanda.                                             
3.     Escaso personal para atender la 
demanda 
1.     En cuanto a comercialización de 
autopartes mantiene una liquidez adecuada.                                                                                  
2.     Calidad en el servicio de mantenimiento 
de autopartes.                                                                                                                          
3.     Posee bajo nivel de deuda.  
OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIAS(DO) ESTRATEGIAS(FO) 
1.     Crecimiento sostenido de demanda 
en el país.                                                                              
2.     Crecimiento del sector automotriz.                                                                   
3.     Mayor acceso al sistema financiero 
para la población de estrato medio. 
1.     Contratar personal necesario según la 
necesidad de la demanda.                                                    
2.     Mantener un stock de inventario.                                                        
3.     Disponer de datafono que permitirá la 
facilidad de pago a los clientes.  
1.     La liquidez nos permitirá realizar 
inversiones que permitan optimizar los 
procesos y a su vez incrementar ventas 
cumpliendo con la creciente demanda.                                                                                                                                                                           
2.     Enfocar el servicio de mantenimiento 
como pilar fundamental para el crecimiento de 
la empresa.   
AMENAZAS(A) ESTRATEGIAS(DA) ESTRATEGIAS(FA) 
1.     Contrabando de autopartes.                                           
2.     Hurto de vehículos en el país.                                          
3.     Competidores con soporte 
financiero robusto.                                                                                                                            
4.     Fortalecimiento del dólar 
(importador) 
1.     Legalizar la empresa para así poder 
certificar el servicio y las autopartes 
atacando de esta manera hacerle peso al 
contrabando.                                                        
2.     Consolidar unos inventarios de tal 
forma que se pueda atender la demanda.                                                                    
3. Si se mantiene un buen stock de
inventarios se podrá combatir las 
fluctuaciones del dólar.  4.     A medida que 
la demanda incremente el personal 
requerido deberá ser proporcional a la 
cantidad de ventas.  
1.     Mantener una liquidez que permita 
importar autopartes certificadas y de calidad 
que mitigue el crecimiento del contrabando en 
el sector.                                                    
 2.     Resaltar el servicio de mantenimiento 
con personal calificado que puedan competir 
con empresas con mayor fortalecimiento 
financiero.                                     
  3.     Gracias al bajo nivel de compromisos en 
deuda, se podría pensar en reducir los precios 
de los productos y servicios, de tal manera que 
solo se afectara el margen de utilidad en una 
pequeña proporción con el fin de incentivar el 
crecimiento de las ventas.                                                                                                              
4.     A medida que la demanda incremente el 
personal requerido deberá ser proporcional a 
la cantidad de ventas.  
 Tabla 1.  DOFA -Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. ESTRUCTURA ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros constituyen la estructura de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 
de la situación financiera de la empresa, y el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 
la entidad, que sea útil a la hora de tomar sus decisiones económicas. Para cumplir este objetivo, 
los estados financieros suministrarán información con base a los siguientes estados: Activos, 
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Pasivos, Patrimonio, ingresos y egreso, o el estado de pérdidas y ganancias; esta también el 
cambio de patrimonio neto y el flujo de efectivo. Esta información, junto a las notas de los 
estados financieros, ayudará a la alta gerencia a predecir los flujos de efectivo futuros, en 
particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de estos. 
Los estados financieros incluirán los siguientes componentes como son el Balance General, el 
Estado de resultados, el Estado de cambios en el patrimonio que muestra los cambios habidos en 
el patrimonio; Estado de flujos de efectivo y las Notas a los Estados Financieros, en las que se 
incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas. 
 
2.6. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS 
 
De acuerdo con lo expuesto en el libro análisis y planeación financiera de Ignacio Vélez Pareja y 
Ricardo Dávila (Borrador: Notas de clase de la Universidad Javeriana). (Análisis y planeación 
Financiera, 2012), existen muchas técnicas que podrían servir para hacer una proyección de cifras 
útiles en la proyección de los estados financieros. De acuerdo con las proyecciones que se 
utilizan, los métodos de proyección como el de regresión lineal o de descomposición, es 
necesario identificar las variables pertinentes y hacer predicciones sobre los posibles valores.   
Los estados financieros proyectados pueden ser utilizados para el análisis financiero a futuro para 
la valoración de una empresa, los estados financieros a proyectar son: el balance general, el 
estado de resultados, y el flujo de tesorería. Para una mejor proyección de estados de situación 
financiera no es aconsejable usar proyecciones de tipo estadístico; se deben utilizar datos de 
entrada reales los cuales se podrán cambiar a voluntad, estas proyecciones se manejan sobre hojas 
de cálculo o programas donde se puedan crear varios escenarios y llevar a cabo diversos tipos de 
análisis sensibilidad. 
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Para la construcción de los estados financieros proyectados, se debe definir políticas, metas y 
parámetros que se puedan basar en los estados financieros históricos, si la empresa los tiene, o 
iniciales cuando la empresa es nueva. También se deben tener claras las políticas de la empresa 
en temas de inventarios y de cartera. Es fundamental hacer la observación del entorno como tasas 
de interés, de inflación y devaluación. (Análisis y planeación Financiera, 2012) 
Sobre proyección de los presupuestos podemos basarnos en la siguiente información tomada de 
El ABC para elaborar presupuestos (Sánchez Marissa, 2017).  
Los errores más comunes de los emprendedores, incluso las empresas que llevan varios años 
operando, es no elaborar presupuestos. La razón fundamental está en el desconocimiento, la falta 
de atención o la sencilla razón que con vender mucho se tiene suficiente flujo de caja.  
Un presupuesto obliga a las empresas a establecer escenarios económicos a un corto o mediano 
plazo, para entender mejor qué resultados está dando y tomar las mejores decisiones. Con los 
presupuestos se pueden establecer metas de ingresos, costos y ganancias. Un presupuesto bien 
hecho mide la capacidad de crecimiento de la empresa y cómo asignar los recursos, y ayudara a 
saber si el capital con el que cuenta o con el que está generando, será suficiente para que la 
empresa siga en marcha. 
Una de las ventajas de un presupuesto podrá determinar cuándo se podría alcanzar el punto de 
equilibrio y cuándo se empezarían a generar ganancias. Según los expertos, esto te permitirá 
ajustar los estimados de ingresos o costos en caso de ser necesario, o determinar si hará falta 
hacer una nueva inversión. Para ello se pueden manejar varios escenarios económicos de la 
empresa por medio de hojas de cálculos o programas ya determinados donde se incluyan: 
Proyecciones de ventas o ingresos, Proyecciones de los costos totales necesarios para alcanzar 
ese nivel de ventas o ingresos, Proyecciones de ganancias o pérdidas. 
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2.7. ANALISIS Y VIABILIDAD FINANCIERA 
2.7.1. RAZONES FINANCIERAS 
Las razones financieras son esenciales para la toma de decisiones, saber aprovechar los puntos 
fuertes y mejorar las debilidades, proyecta la ruta que se quiere trazar para alcanzar los objetivos 
propuestos.  
Dentro de las razones financieras encontramos una clasificación que nos permite conocer la 
situación de la empresa compuesto de diferentes parámetros que debemos tener en cuenta al 
momento de tomar un juicio en una determinada situación al interior de esta:  
• Razones de liquidez: miden la capacidad de pago que tiene la empresa.  
• Razones de actividad: miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la 
administración del capital de trabajo.  
• Razones de endeudamiento o apalancamiento: muestran la cantidad de recursos 
que son obtenidos de terceros para el negocio. 
• Razones de rentabilidad: miden la capacidad de generación de utilidad por parte 
de la empresa. 
Dentro de cada una de estas razones encontramos relacionados elementos de los estados 
financieros que combinados mediante fórmulas pueden darnos un diagnóstico de cómo se 
encuentra la empresa en aspectos como el nivel de deuda o que tanta liquidez posee la empresa. 
(Stevens, 2017) 
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2.7.2. VIABILIDAD FINANCIERA 
El estudio de la viabilidad financiera no es otra cosa que ver si existe suficiente dinero para 
(marketingandweb, 2017) financiar los gastos e inversiones que implica la puesta en marcha y 
operación del proyecto. 
Por lo general, se dice que los buenos proyectos, es decir, aquellos con rentabilidad alta, con un 
riesgo razonable y bien evaluado, encuentran financiamiento con cierta facilidad. También se 
afirma que los proyectos deben ser evaluados con independencia de las fuentes de 
financiamiento. Lo que se observa en la realidad es, que no es fácil conseguir recursos financieros 
si no se cuenta con garantías reales, y el acceso a créditos para los microempresarios tiene más de 
una dificultad. 
El estudio de viabilidad financiera debe mostrar que con las diferentes fuentes de financiamiento 
a las que puede acceder la empresa, es posible financiar todo el proceso productivo de la mismas, 
y estas fuentes pueden ser propias (capital aportado por los mismos socios), o fuentes externas 
como bancos, entidades financieras o participación de terceros. (Neira Merari, 2016) 
 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la viabilidad financiera de la empresa Distribuidora XYZ. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Definir el estado actual de la empresa. 
• Estructurar los estados financieros. 
• Proyectar los estados financieros para el periodo 2018- 2020. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
El diseño metodológico nos permite establecer la estrategia que se empleará para cumplir los 
objetivos propuestos en una investigación (BRIONES, 2014), para lograr los objetivos 
propuestos se implementó una investigación aplicada de tipo descriptivo cuyo objeto es 
identificar y describir las características más relevantes, es en esta clase de estudios donde el 
investigador debe definir qué variables va a medir y cómo va a lograr con precisión esa medición. 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACION 
Esta investigación se realizó mediante una metodología cuantitativa descriptiva con el fin de 
garantizar una eficiente recopilación de información para el desarrollo del proyecto, este tipo de 
métodos nos ayudan a observar y analizar el comportamiento mediante la información disponible 
de la empresa. 
 
4.2. RESEÑA Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
La población objetivo es la empresa Distribuidora XYZ dedicada a la venta y distribución de 
autopartes y al servicio técnico de las mismas, la cual cuenta con dos (02) años de 
funcionamiento con un registro de las cifras de la operación, y un (01) año constituida 
formalmente. 
Esta empresa familiar, dio inicio hace aproximadamente treinta (30) años, gracias a la destreza y 
habilidades del padre de familia, quien con empeño y esfuerzo ha dedicado estos años a 
desarrollar la labor de reparación y venta de autopartes para vehículos grandes, producto de esta 
experiencia, su hijo da continuidad al negocio que se venía desarrollando en un pequeño local del 
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centro de la ciudad. Como parte de su visión y emprendimiento da inicio al proceso de 
formalización de la empresa en búsqueda de atraer mayores clientes, ya que cuenta con clientes 
de grandes empresas que le exigen cumplir con toda la reglamentación y formalidad en sus 
procesos, inscripción en la cámara de comercio, así como facturar con resolución aprobada por la 
Dian, entre otros compromisos. 
 Es a partir del año 2017 que se inicia el proceso registrando en cuadernos la información de 
ventas, compras y cuentas por cobrar, pero este recurso es demasiado limitado a la hora de 
intentar dar un nuevo enfoque a la empresa, por lo que su propietario se ve en la necesidad de 
organizar y estructurar la información contable y financiera de su empresa; es allí donde 
intervenimos dando soporte a la estructuración de la contabilidad de la empresa, y posterior 
diagnóstico de esta, con el fin de brindar las herramientas necesarias que permitan el buen 
desempeño y rentabilidad de la empresa. 
 
4.3. RECOLECCION DE INFORMACION 
Se desarrolló la revisión documental de un sinnúmero de recursos y documentos sobre viabilidad 
y diagnóstico financiero de determinadas empresas, bajados de diferentes bases de datos como las 
institucionales, de Supersociedades y documentos académicos encontrados en línea, tomándolas 
como guía y antecedentes de nuestra investigación, adicional a esto se realizaron una serie de 
visitas al establecimiento con el fin de recopilar la información. 
En la fase 1 se realizó la recolección de la información y mediante la recopilación, organización, 
clasificación y análisis de la misma, se obtuvieron las herramientas para definir el estado actual 
de la empresa, a partir de sus fortalezas y debilidades enfocados en sus metas y objetivos. 
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Durante la fase 2 y de acuerdo con la información recopilada, se procedió a elaborar en hojas de 
cálculo en formato Excel la estructura de los estados financieros, como Estado de resultados y 
Balance general. 
Para la fase 3 se ejecutó un pronóstico o proyección de las cifras de acuerdo con los datos 
históricos obtenidos, los cuales se ven reflejados en los estados financieros para el periodo 2018 - 
2020, todo esto registrado en archivos de formato Excel. 
Toda esta información recopilada y estructurada permitió realizar un análisis por medio de 
indicadores, proyecciones y razones financieras, que ayuda a determinar la viabilidad de la 
empresa y obtener las conclusiones presupuestadas para la presente investigación. 
 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Actividad 
Tiempo (semanas) 
Febrero Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Planeación                                 
2. Primera visita a la empresa                                 
3. Constitución legal de la empresa                                 
4. Recopilar información                                 
5. Consolidación de información y 
análisis del estado actual de la 
empresa                                 
6. Estructurar Estados financieros                                 
7. Segunda visita a la empresa. 
Implementación de Estructura 
financiera                                 
8. Análisis de Estados financieros y 
proyecciones                                 
9. Resultado de Viabilidad financiera                                 
 
Tabla 2. Cronograma-Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
6.1. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
Para lograr definir el estado actual de la empresa se realizó un diagnóstico enfocado en las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de esta en cuanto a su entorno y factores 
internos y externos. (Ver anexo A) 
 Factores Externos. 
 
Figura2.  MEFE- Fuente elaboración fuente propia 
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Factores internos. 
 
Figura 3.  MEFI- Fuente elaboración fuente propia 
 
Para poder analizar el desarrollo de la empresa es necesario evaluar el rendimiento del sector y su 
desempeño en el periodo, de esta manera se puede decir que la empresa Distribuidora XYZ 
participa un 0.0016% del total de ventas del sector automotriz, venta y mantenimiento de 
autopartes. 
De acuerdo con las cifras publicadas por Asopartes, gremio del sector automotor y sus partes, 
para el año 2017 estimaron que sus ventas cerrarían en US$4.2 millones de dólares, que en 
cuentas claras son US$100 millones más de lo registrado en el 2016. El sector solo creció un 1%, 
esto  debido a que el sector se vio afectado por la reforma tributaria, especialmente el incremento 
del IVA que pasó del 16% al 19%, también las ventas fueron afectadas ya que el dólar se 
mantuvo en un promedio de $3.000, lo que también influyó para que las importaciones 
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encarecieran el precio en el mercado, a raíz  de estos factores el mercado negro de autopartes 
tomó fuerza, según Asopartes hay registros de que el mercado negro de las autopartes ha movido 
unos US$220 millones, lo que puede conllevar incluso a superar la cifra del 2016, que cerró con 
movimientos ilegales por US$680 millones.  (Portafolio, 2017). 
Con relación al análisis de los factores externos realizado a la empresa se pueden resaltar 
oportunidades como: La salvaguardia a importaciones y los productos sustitutos hallados en el 
mercado, lo que sin duda representa un buen escenario para aprovechar en el desarrollo de una 
estrategia de mercado para la empresa. Sus principales amenazas se concentran en el acelerado 
desarrollo tecnológico del sector y la innovación del proceso, en este aspecto la empresa presenta 
deficiencias y por esto se debe se enfocar en inversiones de actualización de maquinaria que 
mejoren los resultados finales del servicio y den una mayor productividad y eficiencia. 
Para destacar en sus factores internos se puede observar un buen estado de su liquidez, así como 
la disponibilidad de recurso para invertir, y en contraste con sus debilidades la empresa debe 
preocuparse por cumplir con los requerimientos legales, desde la formalización del negocio, hasta 
la contratación del personal con todas las observancias de la ley, ya que este aspecto puede 
desembocar en una pérdida de dinero. 
Por otro lado, la empresa posee grandes debilidades en el manejo de su información, ya que se 
hace de forma incipiente y desordenada, así como en temas de publicidad y marketing producto 
de la informalidad que presenta. Las perspectivas en cuanto a este asunto serán resueltas con la 
legalización o formalización de la empresa, mejora en sus procesos y la promoción de sus 
servicios y productos en redes sociales además de página web, que ayudarán al crecimiento en las 
ventas y al reconocimiento en el sector automotriz. 
Desde el punto de vista financiero, la empresa presenta un buen desempeño, posee clientes 
potenciales producto del tiempo de marcha del negocio, conocimiento, dos puntos comerciales en 
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zonas estratégicas; y en contraste debe poner mucha atención al manejo de la información 
financiera, posee deudas con un alto costo de capital ya que por su falta de formalización no le ha 
sido posible acceder a créditos con el sector financiero y en aras de invertir y mejorar el negocio 
recurrieron a financiamiento en la modalidad gota a gota, mejorar procesos y hacer seguimiento a 
las metas y objetivos propuestos. 
6.2. ESTRUCTURAR ESTADOS FINANCIEROS  
ESTADOS INTEGRALES DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Distribuidora XYZ 
Cifras expresadas en pesos colombianos 
      
ACTIVO 
2017 
Análisis Vertical 
2017 
ACTIVO CORRIENTE     
Caja y bancos $                   7.000.000 2,6% 
Clientes  $                 25.000.000 9,1% 
Inventarios $                 43.337.694 15,9% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $             75.337.694 27,6% 
  
 
  
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
  
Otras Cuentas por Cobrar $                   6.000.000 2,2% 
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) $               200.000.000 73,2% 
(-) Depreciación  $              (17.000.000) -6,2% 
Otros Activos $                   9.000.000 3,3% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $              198.000.000 72,4% 
  
 
  
TOTAL ACTIVO $              273.337.694 100,0% 
  
 
  
PASIVO Y PATRIMONIO  
 
  
  
 
  
PASIVO CORRIENTE 
 
  
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) $               13.000.000 4,8% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $               13.000.000 4,8% 
  
 
  
PASIVO NO CORRIENTE 
 
  
Deudas a Largo Plazo $               15.927.766 5,8% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $               15.927.766 5,8% 
  
 
  
TOTAL PASIVO $               28.927.766 10,6% 
PATROMINIO 
 
  
Capital Social $               234.001.294 85,6% 
Resultados del Periodo $                 10.408.634 3,8% 
TOTAL PATRIMONIO $               244.409.928 89,4% 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $              273.337.694 100,0% 
 Tabla 3. Balance General- Fuente elaboración fuente propia 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Distribuidora XYZ 
Cifras expresadas en pesos colombianos 
Estado de Resultados 2017 
Análisis 
Vertical 
2017   
Ventas  $      171.600.000     
Otros Ingresos Operacionales 
 
    
Total Ingresos Operacionales $        171.600.000 100,0%   
(-) INVENTARIO INICIAL $          21.857.694 12,7%   
(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN) $          72.960.000 42,5%   
(+) INVENTARIO FINAL $          43.337.694 25,3%   
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) $        130.680.000 76,2%   
UTILIDAD BRUTA $          40.920.000 23,8%   
  
 
    
Ingresos y Gastos Operacionales 
 
    
Gastos de administración $      (24.000.000) -14,0%   
Total Gastos Operacionales de Admón. y Ventas $       (24.000.000) -14,0%   
UTILIDAD OPERACIONAL $         16.920.000 9,9%   
  
 
    
Ingresos y Gastos No Operacionales 
 
    
Gastos Financieros $             1.384.725 0,8%   
Total Ingresos y Gastos No Operacionales Neto 
 
0,0%   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $           15.535.275 9,1%   
  
 
    
Impuesto de Renta y Complementarios 
 
    
sobre la renta Corriente $             5.126.641 3,0%   
Total Impuesto Renta y Complementarios $             5.126.641 3,0%   
  
 
  
 UTILIDAD NETA $           10.408.634 6,1%  
Tabla 4.  Estado de Resultados- Fuente elaboración fuente propia 
 
Distribuidora XYZ presenta en su estructura algunas cuentas a considerar para el análisis, una de 
ellas es la compra de materias primas que se consolida en un 42,5% de las ventas, con lo cual se 
puede afirmar que es un rubro importante en la composición de las ventas, la razón por la cual las 
compras presentan esta participación está fundamentada en la tenencia de inventario disponible 
para la venta, ya que por la variedad de mercancía que se maneja, es indispensable mantener unos 
inventarios constantes a razón de un incremento posible en la demanda de algunos elementos. El 
siguiente rubro por considerar es el costo de ventas, con un 76,2% de participación del total de las 
ventas, lo que representa una gran proporción en esta estructura. Lo anterior se fundamenta en el 
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ejercicio de la empresa, ya que, por su actividad comercializadora, el costo de adquisición de 
cada elemento genera que este costo se eleve, adicionalmente al no ser empresa productora, 
costos como personal van directo a conformar el costo de ventas. 
 
6.2.1. INDICADORES FINANCIEROS 
Con base al balance inicial se analizaron las siguientes razones financieras: 
La liquidez para el año 2017 de Distribuidora XYZ, presenta un buen panorama y mejores 
opciones a la hora de pensar en financiamiento para el 2018, cumplir con sus pagos, realizar 
inversiones y pagar sus obligaciones de corto plazo.  También se observan buenas condiciones a 
la hora de pagar sus pasivos a corto plazo sin necesidad comprometer sus inventarios. 
Adicionalmente se puede decir que los índices de liquidez determinaron que la empresa puede 
cumplir inmediatamente con sus acreencias corrientes (caso excepcional) y puede mantenerse sin 
la necesidad de endeudarse. (Ver Anexo B) 
 
Los indicadores de endeudamiento para la empresa Distribuidora XYZ, presentan un alto grado 
de independencia con sus acreedores, y su estructura financiera por el momento es muy 
conservadora frente al endeudamiento, ya que su pasivo no está comprometiendo el patrimonio 
de la empresa, y podemos observar que sus acreedores no enfrentan ningún riesgo por 
incumplimiento en sus pagos. (Ver Anexo C) 
 
Para medir la eficiencia de la empresa en su actividad analizamos los indicadores de actividad, 
los cuales nos muestran que para este primer año de funcionamiento la empresa se desarrolla en 
un nivel conservador ya que su cartera está rotando 7 veces al año y su facturación no se excede 
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más de 60 días, la empresa se está apalancando con sus proveedores ya que su toma 60 días para 
pagar, y en menos de un día convierte sus inventarios en efectivo. (Ver Anexo D). 
 
Los indicadores de rendimiento, para el primer año permite concluir un buen grado de 
administración de los recursos de la empresa, ya que se evidencia que el 24% de las ventas 
corresponde a la utilidad bruta y la empresa está dejando un 76% de la utilidad bruta en los costos 
de venta. Su margen neto de utilidad representa un 6 % sobre las ventas, en si la empresa está 
controlando sus costos y gastos ya que estos solo representan un 6% sobre la utilidad. (Ver anexo 
E) 
 
6.3. PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO 2018- 2022 
6.3.1. Estado de resultados proyectado 
La tabla No 5 “Estado de Resultados Proyectados 2018 a 2022” muestra como parte del objetivo 
de esta investigación la proyección del estado de resultados para los próximos 5 años, donde se 
pueden analizar las cifras de ingresos, costos y utilidades esperadas, basados en un porcentaje de 
variación esperado para cada año, el cual es producto de la variación de las ventas del sector 
automotriz y de autopartes, y de la participación de las ventas de la empresa en el sector. Para el 
año 2018 se presupuesta obtener un total de ingresos de $175.990.319, el total del costo de ventas 
$135.109.535 y la utilidad del ejercicio para este mismo año fue de $16.067.279. Y presenta una 
utilidad neta de $10.765.077, como lo demuestra los estados proyectados para los 5 años, la 
empresa arroja buenos resultados, pero cabe destacar que es necesario establecer una estrategia 
de ventas que permita obtener un incremento en las utilidades ya que manteniendo los márgenes 
de proyección del crecimiento del sector durante el año 2022 la empresa enfrentaría perdidas 
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sobre los 3 millones de pesos, sin embargo a pesar de este escenario podemos validar que el 
proyecto es viable en cuanto a la generación de utilidad. 
 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Distribuidora XYZ 
Cifras expresadas en pesos colombianos 
      CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 
      VENTAS 175.990.319 176.868.383 177.746.447 178.624.511 179.502.575 
 
3% 0,50% 0,50% 0,49% 0,49% 
COSTOS VENTAS 
     
      TOTAL COSTOS DE VENTAS 135.109.535 139.689.213 144.424.125 149.319.531 154.380.873 
Utilidad Bruta  40.880.784 37.179.170 33.322.322 29.304.979 25.121.702 
      GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 24.813.505 25.654.585 26.524.174 27.423.238 28.352.777 
Depreciación y Amortización 
     TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
ADMON Y VENTAS 24.813.505 25.654.585 26.524.174 27.423.238 28.352.777 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  24.813.505 25.654.585 26.524.174 27.423.238 28.352.777 
UTILIDAD OPERACIONAL  16.067.279 11.524.585 6.798.148 1.881.741 (3.231.075) 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16.067.279 11.524.585 6.798.148 1.881.741 (3.231.075) 
      Impuestos 33% 5.302.202 3.803.113 2.243.389 620.975 - 
UTILIDAD NETA 10.765.077 7.721.472 4.554.759 1.260.767 (3.231.075) 
Tabla 5.  Estado de Resultados Proyectados 2018 a 2022- Fuente elaboración fuente propia 
 
6.3.2. Balances proyectados  
El balance general de la empresa resume como en una radiografía: lo que posee la empresa, lo 
que le deben, y lo que en realidad le pertenece al dueño de esta, en un periodo determinado. 
Como parte de la investigación realizada se analizó la proyección del Capital de trabajo para los 
próximos 5 años lo que condensa algunas de las actividades propuestas para la empresa de 
acuerdo con sus necesidades de inversión y su reflejo en las cifras financieras (Ver Anexo F). 
La empresa para el año 2018 tiene unas necesidades de Capital de Trabajo de $83.228.421 para 
cumplir con la estrategia de inversión en maquinaria e inventarios. 
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ESTADOS INTEGRALES DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADOS 
Distribuidora XYZ 
Cifras expresadas en pesos colombianos 
  
2018 2019 2020 2021 2022 
Análisis 
Vertical 
2017 
ACTIVO 
        
      ACTIVO CORRIENTE 
      Caja y bancos 7.179.092 7.214.911 7.250.729 7.286.548 7.322.366 2,6% 
Clientes  25.639.615 25.767.538 25.895.461 26.023.384 26.151.307 9,1% 
Existencias Inventarios 44.446.472 44.668.228 44.889.983 45.111.739 45.333.494 15,9% 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
77.265.180 77.650.677 78.036.174 78.421.671 78.807.168 27,6% 
       ACTIVO NO CORRIENTE 
      
Otras Cuentas por Cobrar 6.153.508 6.184.209 6.214.911 6.245.612 6.276.314 2,2% 
Inmuebles Maquinaria y 
Equipos (neto) 
205.116.922 206.140.307 207.163.691 208.187.076 209.210.460 73,2% 
(-) Depreciación  -17.434.938 -17.521.926 -17.608.914 -17.695.901 -17.782.889 -6,2% 
Otros Activos 9.230.261 9.276.314 9.322.366 9.368.418 9.414.471 3,3% 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
203.065.753 204.078.904 205.092.054 206.105.205 207.118.355 72,4% 
       TOTAL ACTIVO 280.330.933 281.729.580 283.128.228 284.526.876 285.925.523 100,0% 
       PASIVO Y PATRIMONIO  
      
       PASIVO CORRIENTE 
      
Proveedores (Ctas x Pagar 
Comerciales) 
13.332.600 13.399.120 13.465.640 13.532.160 13.598.680 4,8% 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 
13.332.600 13.399.120 13.465.640 13.532.160 13.598.680 4,8% 
       PASIVO NO CORRIENTE 
      
Deudas a Largo Plazo 16.335.272 16.416.773 16.498.274 16.579.775 16.661.276 5,8% 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 
16.335.272 16.416.773 16.498.274 16.579.775 16.661.276 5,8% 
       TOTAL PASIVO 29.667.872 29.815.893 29.963.914 30.111.935 30.259.956 10,6% 
       PATROMINIO 
      
Capital Social 239.988.126 241.185.492 242.382.859 243.580.225 244.777.592 85,6% 
Resultados del Periodo 10.674.935 10.728.195 10.781.455 10.834.716 10.887.976 3,8% 
TOTAL PATRIMONIO 250.663.061 251.913.688 253.164.314 254.414.941 255.665.568 89,4% 
       TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
280.330.933 281.729.581 283.128.228 284.526.876 285.925.524 100,0% 
Tabla 6.  Balance General Proyectado 2018 a 2022- Fuente elaboración fuente propia 
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Para el año 2018 el pasivo representa un 10% frente al patrimonio y cuenta con un Patrimonio 
cercano a los 255 millones aproximadamente, se espera un crecimiento austero proporcional al 
crecimiento esperado en el sector.  
 
6.3.3. Valor presente neto 
El valor presente neto proporciona un criterio de decisión preciso y sencillo en la toma de 
decisiones, actualizado a la tasa de descuento de mercado que en este caso fue de 8%, debe tener 
un VPN igual o superior a cero. Para la empresa Distribuidora XYZ, el valor presente neto de la 
inversión del año 2018 fue de $105.825.557, el cual es un valor mayor a cero, que demuestra la 
viabilidad de la empresa analizando su habilidad de generar ganancias en contraste al dinero 
invertido y de acuerdo con la tasa de rentabilidad del inversionista. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• La empresa Distribuidora XYZ presenta unas excelentes condiciones que pueden brindar 
grandes oportunidades y promover fortalezas en el desarrollo del objeto social de esta, 
desde el punto de vista financiero posee sin duda, buenas condiciones, sin embargo, para 
lograr sus objetivos es necesario organizar y gestionar de manera eficaz la información 
contable de la empresa, formalizar procesos y poner mucha atención en el manejo de 
clientes, proveedores e inversiones, ya que la empresa cuenta con características 
potenciales de éxito. 
 
• Al finalizar la elaboración de los estados financieros, se pudo establecer el estado actual 
de la empresa, donde se encontró una buena estabilidad financiera, gracias a un adecuado 
manejo de las ventas como también de sus inventarios. Adicionalmente un reducido nivel 
de deudas, permiten pensar en futuras inversiones para generar más ingresos. El nivel de 
costos que evidencia esta empresa contribuye a que arroje utilidades en el primer año de 
evaluación, toda vez que la compra de mercancías hace que su margen sea positivo y 
contribuya a generar utilidades después de cubrir sus gastos. 
 
• Como producto de esta investigación, se obtuvieron estados financieros de la empresa, los 
cuales reflejan su situación financiera, resultados de la gestión y desarrollo de las 
actividades de esta. Así mismo, se evaluaron indicadores financieros y estructura de 
balances lo que nos permite ubicar la empresa en el sector, teniendo una idea clara del 
negocio y sus posibles acciones de mejora y crecimiento. 
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• Las proyecciones realizadas para los próximos cinco (05) años reflejan un gran potencial 
adicional al valor que posee la empresa potencial. A su vez, las cifras económicas están 
representadas por la tradición, el buen nombre y el conocimiento por el que han luchado 
en familia durante los últimos años; por lo que debe trabajar en afianzar y captar más 
clientes, mejorar procesos y con financiamiento externo recurrir a la inversión en 
maquinaria y mercadeo. Finalmente, de manera general la empresa presenta armonía entre 
las cifras analizadas y las condiciones actuales, generando valor para los inversionistas. 
 
• Con base en toda la información analizada concluimos que la empresa Distribuidora XYZ 
posee condiciones particulares dentro del sector que se desempeña, y a pesar de su 
incipiente desarrollo es un negocio viable y con potencial. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. MATRIZ DOFA 
 
Figura 4.  DOFA- Fuente elaboración fuente propia 
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ANEXO B. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
  INDICADORES 2017 
Liquidez 
Razón corriente = 
Activo corriente $75,337,694 
5.80 
Pasivo Corriente $13,000,000 
Prueba Acida 
inventarios  
= 
Activo Corriente-Inventarios $32,000,000 
2.46 
Pasivo corriente $13,000,000 
Prueba Acida cuentas 
por cobrar 
= 
Activo Corriente-Ctas por 
cobrar 
$50,337,694 
3.87 
Pasivo corriente $13,000,000 
Solidez = 
activo total $273,337,694 
9.45 
 Pasivo total $28,927,766 
 Tabla 7.  Indicadores de Liquidez- Fuente elaboración fuente propia 
 
 
ANEXO C. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
  INDICADORES 2017 
Endeudamiento 
Nivel de endeudamiento = 
Pasivo total $28,927,766 
10.58% 
Activo total $273,337,694 
% Concentración 
endeudamiento corto 
plazo 
= 
Pasivo Corriente $13,000,000 
44.94% 
Pasivo Total $28,927,766 
Apalancamiento total = 
Pasivo total con terceros $28,927,766 
11.84% 
Patrimonio $244,409,928 
Apalancamiento corto 
plazo 
= 
Pasivo Corriente $13,000,000 
5.32% 
Patrimonio $244,409,928 
 Tabla 8.  Indicadores de Endeudamiento- Fuente elaboración fuente propia 
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ANEXO D. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
  INDICADORES 2017 
Actividad 
Rotación de cartera = 
Ventas $171,600,000 
6.86 
Cuentas por cobrar $25,000,000 
Periodo de cobro = 
Cuentas por cobrar $25,000,000 
53.18 
Ventas/365 $470,137 
Rotación de Inventario = 
Costo de la mercancía 
vendida 
$130,680,000 
5.98 
Inventario $21,857,694 
Periodo de pago = 
Cuentas por pagar*365 $4,745,000,000 
65.04 
Compras en el periodo $72,960,000 
Rotación de activos = 
Ventas $171,600,000 
0.63 
Activo total $273,337,694 
Tabla 9.  Indicadores de Actividad- Fuente elaboración fuente propia 
 
ANEXO E. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
  INDICADORES 2017 
Rentabilidad 
Margen Bruto de 
Utilidad 
= 
Utilidad Bruta $40,920,000 
23.85% 
Ventas Netas $171,600,000 
Margen operacional de 
Utilidad 
= 
Utilidad operacional $16,920,000 
9.86% 
Ventas Netas $171,600,000 
Margen Neto de 
Utilidad 
= 
Utilidad Neta $10,408,634 
6.07% 
Ventas Netas $171,600,000 
Rendimiento del 
Patrimonio 
= 
Utilidad Neta $10,408,634 
4.26% 
Patrimonio $244,409,928 
Rendimiento del Activo 
total (ROI) 
= 
Utilidad Neta $10,408,634 
3.81% 
Activo total $273,337,694 
ROE = 
Utilidad Neta $10,408,634 
4.45% 
Patrimonio-Utilidad $234,001,294 
Tabla 10.  Indicadores de Rentabilidad- Fuente elaboración fuente propia 
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ANEXO F. NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 
     
  
Cuentas por cobrar  13.332.600 13.399.120 13.465.640 13.532.160 13.598.680 
Inventarios 44.446.472 44.668.228 44.889.983 45.111.739 45.333.494 
Necesidades de Efectivo 25.448.349 25.575.318 25.702.286 25.829.255 25.956.224 
      Total Necesidades 
Capital de W 
83.227.421 83.642.665 84.057.910 84.473.154 84.888.398 
Tabla 11.  Necesidades Capital de Trabajo proyectado 2018 a 2022- Fuente elaboración fuente propia 
 
